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У к а з а т е л ь  « Л и т е р а т у р а  о  С в е р д л о в с к о й  о б л а с т и »  и з д а е т с я  
в  ц е л я х  и н ф о р м а ц и и  ш и р о к и х  к р у го в  ч и т а т е л е й  о  ¡новой к р а е ­
в ед ч еск о й  л и т е р а т у р е .
В н а с т о я щ и й  в ы п у ск  в к л ю ч е н ы  кн и ги  и з н а ч и т е л ь н ы е  по  
с о д е р ж а н и ю  с т а т ь и  из сб о р н и к о в , ж у р н а л о в  и га зе т , п о л у ч ен ­
н ы е  б и б л и о т е к о й  с и ю л я  п о  с е н т я б р ь  1959 года- В п о р я д к е  и с­
к л ю ч е н и я  в  у к а з а т е л ь  в о ш л и  м а т е р и а л ы , о п у б л и к о в а н н ы е  в 
п р ед ы д у щ и й  п е р и о д  т е к у щ е г о  г о д а . Э т а  л и т е р а т у р а  с о б р а н а  
в с п е ц и а л ь н ы й  р а з д е л  в ко-нце у к а з а т е л я .
В у к а з а т е л е  п р и в ед ен  а л ф а в и т н ы й  п ер еч ен ь  а в т о р о в  и  с п и ­
со к  п е р и о д и ч еск и х  и зд ан и й , м а т е р и а л ы  из к о то р ы х  в о ш л и  в 
д ан н ы й  вы п у ск .
О Б Л АС ТН АЯ  П А Р Т И Й Н А Я  О Р ГА Н И З А Ц И Я
Свердловский обком КПСС
1. О работе комиссий по осуществлению права контроля 
деятельности администрации при парторганизации Турбо мо­
торного завода. «Уральский рабочий», 1959, № 223, 22/1Х. 
(В обкоме КПСС).
2. О ходе уборки урож ая и сдаче хлеба государству в 
колхозах и совхозах области. «Уральский рабочий», 1959, 
№ 202, 28/УШ . (В обкоме КПСС).
3- О ходе выполнения социалистических обязательств по 
производству продуктов животноводства в .колхозах и> совхо­
зах Режевокого и Талицгеого районов. «Уральский рабочий»,, 
1959, №  196, 21/УШ  (В обкоме КПСС).
4. Об инициативе тружеников сельского хозяйства Богда- 
новичского района по досрочному выполнению годозых обяза­
тельств но продаже государству продуктов животноводства. 
«Уральский рабочий», 1959, № 189, 13/У1П. (В обкоме КПСС).
Свердловская городская партийная организация
5. Довольно раскачки, быстрей за дело! [X Пленум Свердл. 
горкома КПСС, посвященный организации выполнения реше­
ний июньского Пленума Ц К  КПСС Чкаловским райкомом пар­
тии и коллективом завода «Уралэлектроаппарат»]. «Вечер­
ний Свердловск», 1959, №  198, 22/У1П.
6. Зимина Т- Работа в нозых условиях. (Об изменениях в 
системе работы Кировского райкома партии г. Свердловска! 
«Уральский рабочий», 1959, № 214, 11/1Х.
История областной партийной организации.
7 Коммунисты Урала в годы гражданской войны. Сверд­
ловск, Кн. изд., 1959. 479 с, (Ин-т истории партии при Свердл. 
обкоме КПСС — филиал ин-та марксизма-ленинизма при 
Ц К  КПСС).
8. Багреев Е. Вдохновитель иашей -победы. 1Роль юомму-
а
мистической партийной организации в освобождении Урала от 
Колчака]. «Уральский рабочий», 1959, № 167, 18/VII.
9.' Дудин Л. и Мыльников Н. Первая дивизионная партий­
ная конференция. По материалам Центрального гос- архива 
Советской Армии. «Уральский рабочий», 1959, Ма 164, 15/V11 
(40 лет освобождения Урала от Колчака).
10. Козулин Б. Страницы героической жизни. К 70-летию 
со дня рождения И. М. Малышева [уральского революционе­
ра]. «»Вечерний Свердловск», 1959, № 215, 11/IX-
11. Моисеева Е. Большевистское подполье в тылу врага. 
IK 40-летию освобождения Урала от Колчака]. «Уральский 
рабочий», 1959, № 159, 9/VII.
12. Янтовский 3. Солдат ленинской гвардии. Ш. И. Вай 
нер]- «Вечерний Свердловск», 1969, №  169, 20/VII.
Партийное просвещение. Пропаганда и агитация
13. Асловский Ю. Агитпавильон в [Карпинском гор.] парке. 
«Блокнот агитатора» (Свердловск), 1959, № 14, с. 20—23.
14. Асловский Ю. Разнообразить формы научно-атеистиче­
ской пропаганды. Из опыта партийной работы [в области]. 
«Уральский рабочий», 1959, № 208, 4/IX.
15. Асловский Ю. С религиозным дурманом покончено. 
[О беседах агитатора Л. Н. Белинского с верующими г. Вол- 
чанск]. «Блокнот агитатора». (Свердловск),! 1959, № 13, 
с. 24—30.
16. Бороздин Е. А Дифференцированный и индивидуальный
подход — главное в политико-воспитательной работе. (Из 
опыта партийной организации Ревдинского метизно-металлур­
гического завода). «Блокнот агитатора» (Свердловск), 1959, 
№ 15, с. 31—38.
17. Жирнов А. Воспитатели масс. [Об опыте агитационно- 
пропагандистской работы в Краснотурьинске]. «Уральский 
рабочий», 1959, № 213, 10/IX.
18. Кочурина К. Беседа идет в ночной смене. [О массово- 
политической работе Полевского горкома КПСС]. «Уральский 
рабочий», 1959, № 215, 12/IX.
19. Лебедев В. Больше внимания пропаганде теоретиче­
ских проблем строительства коммунизма. [О задачах, стоящих 
перед сетью парт, просвещения области]. «Уральский рабо­
чий», 1959, № 152, 1/VII.
20. Огарков Н. Экономическая учеба рабочих на производ­
ственных участках. [Нижне-Тагильский металлургич. комби­
нат]. «Уральский рабочий», 1959, № 164, 15/VTI.
21. Помазкин П. 1600 кружков и семинаров. (К началу за ­
нятий в сети парт, просвещения). «Вечерний Свердловск», 
1959, № 230, 29/IX.
22. Рыжаков Ю. Задача большой важности. Накануне но­
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вого учебного года в сети партийного просвещения. [В Красно- 
уфимской гор. парт, организации]. «Уральский рабочий», 1959, 
№ 224, 23/IX.
23. Филипенко Е. Сеть партийного просвещения перед но­
вым учебным годом. «Уральокий рабочий», 1959, №  190, 
14/VIII.
Деятельность партийных организаций в промышленности 
и строительстве
(См. такж е № №  1, 5).
24. Куроедов В. А. Коммунисты в борьбе за технический 
прогресс. М., «Сов. Росбия», 1959. Рец.: Кусков В. «Сов. Рос­
сия», 1959, 10/VII.
25. Абрамовских С. Технико-экономический совет при гор­
коме партии. [Верхне-Пышмин. горком КПСС]. «Уральский ра­
бочий», 1959, № 163, 14/VII.
26. Анисимов Н. Первые шаги комиссий контроля на Урал- 
химмаше. «Вечерний Свердловск», 1959, № 220, 17/IX.
27. Вергасов Н. Так мы начали. [Внедрение автоматизации 
на заводе «Уралэлектроаппарат» и роль парторганизации в 
пропаганде этого опыта]. «Вечерний Свердловск», 1959, 
№ 225, 23/IX.
28. Володин Г. Главное направление. С общего собрания 
коммунистов Свердл. совнархоза. [Техническое совершенство­
вание производства предприятий области]. «Уральский рабо­
чий», 1959, № 187, 11/VIII.
29. Выше знамя технического прогресса! С партийной кон­
ференции Уралмашзавода. «Уральский рабочий», 1959, №  170, 
22/V II.
30. Гагарин И. Главное 'внимание — нерешенным вопро­
сам. [Об ускоренном развитии хим. пром-сти]. С парт, собрания 
Уралхиммашзавода. «Уральокий рабочий», 1959, № 230, 30/1Х.
31.3амирякин К. А. Здесь ключ к успеху. Беседа с первым 
секретарем Свердл. горкома КПСС [о решении июньского П ле­
нума Ц К  КПСС по вопросам пром-сти]. «Вечерний Сверд­
ловск», 1959, № 157, 6/VII.
32. Кашпуров В. Первые шаги. Но*вые формы парт, кон­
троля за хозяйственной деятельностью. [Уралмашзавод]. 
«Уральский рабочий», 1959, № 192, 16/VIII.
33. Кимелин Г. Коммунисты. [Свердл. подшипниковый за­
вод]. «Вечерний Свердловск», 1959, № 173, 24/VII.
34. Кириленко А. П. За досрочное выполнение семилетки, 
за технический прогресс. [О задачах обл. парт, организации]. 
«Парт, жизнь», 1959, № 15, с. 8— 15.
35. Кириленко А. П. Технический прогресс — знамя семи­
летки. Из доклада первого сеюр. обкома партии на собрании
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свердл. обл. и гор. парт, актива. «Уральский рабочий», 1959.
№ 163, 19/УП.
■ 36. Макаров Е. Свежая струя. Заметки о комиссиях по осу­
ществлению парторганизациями контроля деятельности адми­
нистрации. «Уральский рабочий», 1959, № 201, 27/УШ .
37. Новая форма партийного контроля в действии. [Подбор­
ка материалов]. «Уральский рабочий», 1959, № 197, 22/УШ .
38. Панчижный А. За сокращение сроков строительства. Из 
опыта парт, работы. [Трест «Тагилстрой»]. «Уральский рабо­
чий», 1959, № 170, 22/УН.
39. Чемортан А. Партийные группы в борьбе за техниче­
ский прогресс. [Труболитейный цех Синарского завода]. «Ураль­
ский рабочий», 1959, № 194, 19/УШ.
Деятельность партийных организаций в сельском хозяйстве
(См. такж е раздел — Свердл. обком КПСС).
40. Мочалкин А. Колхоз идет в гору. Заметки о секретаре 
колхозного парткома [Ф. Ф. Фомине. Колхоз «Родина» Турин, 
р-на]. «Уральский рабочий», 1959, №  181, 4/УШ.
41. Стрижов В. Колхозная парторганизация и механизатор­
ские кадры. Из опыта партийной работы. [В колхозе им. Куй­
бышева Б уткин. р-на]. «Уральский рабочий», 1959, №  176, 
29/УН.
ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЛКСМ. МОЛОДЕЖЬ
Политическое просвещение и массовая работа комсомола
42. Владимирова Г. Мы счастливы, что выполнили ваш на­
каз, родные земляки, — говорят участники фестиваля. [Об ус­
пешных выступ, хоровой капеллы Урал. гос. ун-та в Вене]. «На 
смену!», 1959, №  161, 15/УШ.
43. Костоусов В. С золотой медалью [вернулась хоровая к а ­
пелла УрГУ с VII Всемирного фестиваля молодежи]. «Ураль­
ский рабочий», 1959, № 191, 15/УШ.
44.Соминский Г. Будешь правильно работать с моло­
дежью — будет расти организация. Страничка коме, активи­
ста. «На смену!», 1959, № 144, 22/УП.
45. Трифонов Г. Н а пороге нового учебного года. В сети 
комсомольского политпросвещения. «На смену!», 1959, №  194, 
3.0/1Х.
46. У свердловчан — две золотых медали. [Об успешных 
выступлениях хоровой капеллы УрГУ и танцевального коллек­
тива трудовых резервов на VII Всемирном фестивале молоде­
жи]. «Вечерний Свердловск», 1959, №  191, 14/УШ.
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Деятельность комсомольских организаций, в различных 
областях коммунистического строительства
(О соревновании молодежи за звание бригады коммунистиче­
ского труда см. в разделе — Труд: см. такж е №  215)
47. Бусыгин А. М олодежь Уралмаш завода — шеф заказов 
для Китая. «Уральский рабочий», 1959, №  214, 11/IX.
48. Бушманова Г. и Константинова Е. Газовая комсомоль­
ская и потерянное письмо. [Очерк о молодежи Уральского тур- 
бомоторного завода]. «Уральский следопыт», 1959, №  8, с. 
33—40.
49. Замирякин К. Комсомолец! Твое место в одном ряду 
с коммунистами. Ю выполнении планов, намеченных июньским 
Пленумом Ц К  КПСС в промышленности города]. «Н а смену!», 
1959, №  183, 15/IX.
50. Златогоров М. Батарея №  3. [О работе комсомольцев 
в глиноземном цехе Уральского алюминиевого завода]. «На 
смену!», 1959, №  145, 23/VII.
51. Коверда П. Рождение рабочего человека. [Быв. школь­
ники на Егоршинском радиозаводе]. «На смену!», 1959, №  185, 
17/IX.
52. Козлов Е. П КТР. Что это значит? [О планах культурно- 
технического роста комсомольцев Среднеуральского механиче­
ского завода]. «На смену!», 1959, №  192, 27/IX.
53. Шарнин М. Комсомольцы Уралвагонзавода создают об­
щественные конструкторские группы. «На смену!», 1959, 
№  168, 25/VIII.
54. Юдин И. Сельский клуб в руках у молодежи. (Из 
опыта работы комсомольцев села Кокуй [Талицкий р-н]. «На 
смену!», 1959, №  191, 26/IX.
55. Яровский КХ Качканар — стройка комсомольская. 
[Вопросы шефства комсомола над стройками. Н а материале 
строительства Качканарского горнообогатительного комбина­
та]. «Молодой коммунист», 1959, № 8, с. 31—37.
Пионерские организации
56. Головина Р. Пионеры поднялись на ступеньку выше. 
[Работа в пионер, лагерях]. «На смену!», 1959,”№  133, 7/VII.
57. Златогоров М. Д вор и улица. [О самодеят. дет. клу­
бах при жилых домах. Из практики совместной воспитат. рабо­
ты женских советов и пионерских организаций г. Каменск- 
Уральский]. «Огонек», 1959, № 35, с. 18— 20.
58. Ильичева С. Трудовой подвиг кунарских пионеров. Юб 
обязательстве богдановичских школьниц вырастить за лето 
десять тысяч уток]. «Уральский рабочий», 1959, №  213, 10/IX.
59. Осинцева J1. Вот что принес нам совет пионерской ор­
ганизации. Шире стали интересы, исчез трафарет, оживилась 
работа. «На смену!», 1959, №  143, 21/VII.
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60. П ильников Б. Один день в «Буревестнике». [Пионер­
ский лагерь Свердл. завода РТИ]. «Н а смену!», 1959, № 163, 
18/УШ.
61. Поморцева М. Забот и дел у городского совета было 
много, об этом говорят первые итоги. [О работе Свердл. гор. 
совета Всесоюз. пионерской организации им. В. И. Ленина]. 
«На смену!», 1959, № 184, 16/1Х.
62. Шахтарина В. Кто вы? — Дружинники детской мили­
ции! Ю пионерах Верхотурской сред, школы]. «На смену!», 
1959, №  129, 1/УН.
История областной пионерской организации
63. Степанов М. На всем готовом — это не для пионеров. 
[Воспоминания члена совета первых комсомольцев о первых. 
(1923 г.) пионер, лагерях]. «На смену!», 1959, №  149, 29/УП.
ИСТОРИЯ
(См. такж е №  153)
64. Владимирский Д . и Финкельштейн Н. Книга могла 
быть лучше. [О сб. «Очерки истории Свердловска», выпущен­
ном Свердл. кн. изд-вом в 1958 г.] «Новый мир», 1959, №  10, 
с. 275—277.
65. Зуйков В. и Козлов А. «Очерки истории Свердловска» 
[Рец. «а одноименный сборник]. «Уральский рабочий», 1959, 
№  187, 11/УШ .
История области 
до Великой Октябрьской социалистической революции
(См. такж е '№  204).
66. Козлов А. Первое знакомство уральцев с Эфиопией. 
[1848 г.] «Вечерний Свердловск», 1959, №  154, 2/VII.
67. М арков С. Н. Человек, одетый железом. [Очерк о неко­
торых слабоизученных моментах деятельности Ермака]. «Ураль­
ский следопыт», 1959, №  9, с. 17—23.
68. Федоров В. Раскрываю тся тайны невьянской башни. 
«Вечерний Свердловск», 1959, №  188, 11/УШ .
69. Хандросс Л. Радищ ев и Урал. К  120-летию со дня рож ­
дения. «Вечерний Свердловск», 1959, №  205, 31/УШ .
Советский период истории области 
Гражданская война. 40-летие освобождения Урала от Колчака
(См. такж е раздел — История областной партийной органи­
зации; см. такж е №  147).
70. В боях и походах. Воспоминания участников граж дан­
ской войны на Урале. Свердловск, Кн. изд., 1959. 596 с.
71. Бабушкин М. Д аеш ь Урал! [Воспоминания участника, 
гражданской войны]. «Урал», 1959, № 7, с. 123— 137.
72. Баталов А. Рабочий со спичечной фабрики. [Крауль, ге­
рой гражданской войны, его именем названа улица в Верх- 
Исетском р-не г. Свердловска]. «Уральский рабочий», 1959, 
№ 154, З/УП.
73. Воробьев Б. Юный, преданный партии. Ю герое граж  
данской войны Д. Бажукове]. «Уральский рабочий», 1959, 
№ 167, 18/7УП.
74. Голиков Ф. И. Китайские добровольцы на У рале [в годы 
гражд. войны]. «Уральский следопыт», 1959, №  7, с. 16.
75. Гордеев А. П. «Красноуфимцы» (И з воспоминаний быв 
организатора и руководителя Ногушинского партизанского от­
ряда [1918]. «Блокнот агитатора» (Свердловск), 1959, №  11, 
с. 15—25.
76. Гундорин А. Как освободили Екатеринбург. [Воспомина­
ния быв. нач. артиллерии 28-й дивизии П-й Армии Восточного 
фронта]. «Уральский следопыт», 1959, № 7, с. 28— 32.
77. Гундорин А. П. Легендарный комдив [28-й дивизии В. М 
Азин. 1895— 1920]. «Вечерний Свердловск», 1959, №  164, 14/УП
78. Гундорин А. Легендарный поход [28-й дивизии 1918— 
1919 гг]. «Уральский рабочий», 1959, №  166, 17/УП, №  167. 
18/УП.
79. История гражданской войны в СССР. Т. 4. Решающ ие 
победы Красной Армии над объединенными силами Антанты и 
внутренней контрреволюции (март 1919 г. — февр. 1920), М., 
Госполитиздат, 1959, с. 74— 148. [Борьба с колчаковщиной на 
Урале].
80. Казанский А. Он ж ивет среди народа [П. М. Кузнецов, 
участник гражданской войны, его именем названа улица в г. 
Полевском]. «Уральский рабочий», 1959, №  160, 10/УП.
81. Колобов В. Вечно будут жить в сердцах людей [китай­
ские бойцы, сраж авш иеся против колчаковцев в 1918 году на 
станции Выя]. «Уральский рабочий», 1959, №  165, 16/УП.
82. Колобов В. Имени павших героев — земляков. [Об 
участниках гражданской войны в г. Кушве]. «Уральский рабо­
чий», 1959, №  163, 14/УП.
83. Королев В. Ветеран героического полка. [В. П. Осипов — 
организатор Камышловского отряда Красной гвардии]. «Ураль­
ский рабочий», 1959, №  167, 18/УП.
84. Максимов В. Подвиг санитарки [А. Лошагиной из отря­
да И. Малышева]. «Вечерний Свердловск», 1959, №  167, 17/УП.
85. Малинин И. Н. Мы должны их знать. [О красногвардей­
цах А. Кондратьеве и Г. Быкове]. «Вечерний Свердловск», 
1959, №  155, З/УП.
86. Мы славим героическое прошлое. Торжественное засе­
дание, посвященное 40-летию разгрома Колчака. «Уральский 
рабочий», 1959, №  168, 19/УП.
9
87 . Н а у м о в а -Т еу м и н а  Т. И. Последние дни последнего царя.
КЗаметки участницы вывоза последнего русского царя Н иколая
Романова из Тобольска в Екатеринбург]. «Уральский следо­
пыт», 1959, №  7, с. 24—26.
88. Н еустроев  С. Боевое содружество. [О чехах и венграх, 
сраж авш ихся с русскими против Колчака]. «На ‘’смену!», 1959, 
№  135, 9/VII.
89. Н еустроев  С. Герой живет в песне. [Командир 29-й диви­
зии Красной Армии М. В. Васильев]. «Уральский следопыт», 
1959. №  7, с. 4.
90. Н еустроев  С. Сорокалетие освобождения У рала от Кол­
чака. «Блокнот агитатора» (Свердловск), 1959, № 11, с. 1 — 13.
91. П устозеров  А. Елизавета Никулина — доброволец с 
Талжанки. [Об ординарце Красноуфимского полка]. «На сме­
ну!», 1959, №  130, 2/VII.
92. Р о зи н а  Н. Защ ищ ая Советскую власть... [об участнике 
гражданской войны, рабочем В И За И. Ф. Фролове]. «Ураль­
ский рабочий», 1959. .№ 162, 12/VII.
93. Р яби н и н  Б. Это было в Екатеринбурге. [Документальная 
повесть, посвяшенная освобождению Урала от Колчака]. «Ве­
черний Свердловск», 1959, № 151, 29/VI; №  152, 30/VI; №  157, 
6/V II; №  159, 8/VII; №  160, 9/VII; №  161, 10/VII.
94. С о б о л ев а  В. После разгрома Колчака. По документам 
Госархива Свердл. обл. «Урал», 1959, №  7, с. 131 — 132.
95. С тарости н  А. Комиссар Толмачев. [Воспоминания быв. 
нач. красногвардейских отрядов]. «Уральский следопыт», 1959, 
№  8. с. 24—28.
96. С теп ан ов  М. Легендарный н ачдив . [В. М. Азин]. «На 
см ену!», 1959, №  138. 14/VII.
97. Ш акинко И. Братья по оружию, [О чехах и венграх, сра 
ж авш ихся с русскими против Колчака]. «Уральский рабочий», 
1959, №  160, 10/VII.
Период восстановления народного хозяйства
(См. №  339) .
Период Великой Отечественной войны Советского Союза
98. Кодратов Н. Сквозь фашистские застенки. Ю  быв. уз­
нице Освенцима—свердловчанке, враче противотуберкулезного 
диспансера №  3 А. М. Ладейщиковой]. «Уральский рабочий», 
1959, №  209, 5/IX; №  210, 6/IX.
М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Е  С В Я З И  Т Р У Д Я Щ И Х С Я  О Б Л А С Т И
(См. такж е № №  242, 354).
9 9 . В л ади м и р ов  Д .  Со штемпелем «международное». [Пере­
писка расточника экскаваторного цеха УЗТМ В. Остаточникова
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с чешским рабочим с Пльзенского завода им. Ленина Борже- 
ком Коваржа]. «Уральский рабочий», 1959, №  152, 1/VII.
100. Д р у ж б а  машиностроителей крепнет. [Гости из Чехо­
словакии на Уралмашзаводе]. «Уральский рабочий», 1959, 
№ 220, 17/IX. j
101. К раснов  Г. и Ситников М . Пребывание вице-прези- 
дента США Р. Никсона в Свердловске. «Уральский рабочий», 
1959, №  179, 1/VIII.
102. Курашова Т. Д ля китайских друзей. [Завод «Урал- 
электроаппарат» готовит гидрогенератор для гидростанции 
Китая]. «Уральский рабочий», 1959, № 218. 16/IX.
103. «М ы полю били ваш город — говорят английские 
друзья. [Гости из о-ва англо-советской дружбы в Свердлов­
ске]. «Вечерний Свердловск», 1959, № 222, 19/IX.
104. Польские металлурги на Уралмаше. «Вечерний Сверд­
ловск», 1959, №  211, 7/IX.
105. Свердловск — Румыния. [Продукция предприятий 
Свердловска — Румынии]. «Вечерний Свердловск», 1959 
№ 198, 22/VIII.
106. С о зд а н о  Свердловское отделение общества «СССР — 
Великобритания». «Уральский рабочий», 1959, №  220, 18/1X.
Н А Р О Д Н О Е  Х О ЗЯ Й С Т В О
107. В ар ав к а  В. Мое и наше. [Об экономии гос. средств. 
На примерах предприятий области]. «Урал», 1959, №  9, 
с. 141 — 147.
108. Моисеев О. Свердловск на выставке достижений на­
родного хозяйства СССР. «Вечерний Свердловск», 1959, 
№  185. 7/VIII.
109. Солдаткин Н. Преображенный край. [О развитии на­
родного хозяйства области за годы советской власти]. «Ураль­
ский рабочий», 1959, №  167, 18/VII.
С ем илетний план развития  
н ар одн ого  х о зя й ст в а  и его  вы полнение
(См. такж е по отдельным отраслям народного хозяйства).
110. Свердловская область в семилетием плане. [Альбом 
Свердловск, Кн. изд., 1959]. 43 отд. л.
111. Ш андра В. А . Д ля блага народа. Свердловск, 1959. 
46 с. (Свердл. обл. отд-ние о-ва по распространению полит, и 
науч. знаний РСФ СР. Беседы о семилетнем плане).
112. О б итогах выполнения государственного плана разви­
тия народного хозяйства Свердловской области за первое по­
лугодие 1959 года. Сообщение стат. упр. Свердл. области. 
«Уральский рабочий», 1959, №  173, 25/VII.
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113. Степанов С. Рубежи семилетки. Ю перспективах раз­
вития Свердл. экон. адм. р-на]. «Октябрь», 1959, кн. 7, с. 3— 14
Ф И Н А Н С Ы
114. Г лазк ов а  Г. Балансы доходов и расходов по районам 
(Свердл. обл.]. «Деньги и кредит», 1959, № 8, с. 59— 60.
Т Р У Д . С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Е  С О Р Е В Н О В А Н И Е
(М атериалы о труде и соревновании в отдельных отрас­
лях народного хозяйства см. в соответствующих разделах).
115. А рхангельск ий  Л . и Ш а н д р а  В. Советский рабочий, 
(На материале предприятий Свердл. экон. р-на]. Свердловск,. 
Кн. изд., 1959. 71 с.
116. Г отл обер  В. и О лигин В. Совершенствовать научную 
организацию труда. (К  итогам конференции по вопросам 
науч. организации труда Свердл. экон. адм. р-на. [Свердловск. 
Дек. 1958 г].). Науч. доклады высш. школы». Экон. науки,. 
1959, №  3, с. 147— 153.
117. К аганов  Г. А . Сокращенный рабочий день и упорядо­
чение заработной платы. [На предприятиях Свердл. экой, 
р-на]. «Пром.-экон. бюл.» (Свердл. совнархоз), 1959, №  8, 
с. 36—38.
С оц иалистич еск ое соревнование*
118. И з обр ащ ен и я  собрания представителей трудящихся го­
рода ко всем рабочим, работницам, инженерам, техникам, слу­
жащим, работникам науки, культуры и искусства, ко всем тру­
дящимся Свердловска. [Развернуть соц. соревнование за пре­
творение в жизнь решений XXI съезда партии и июньского Пле­
нума Ц К  КПСС за выполнение и перевыполнение соц. обяза­
тельств, принятых на 1959 год]. «Вечерний Свердловск», 1959, 
№  174, 25/VII.
119. Три уральских города в соревновании. [Свердловск, Ч е­
лябинск и Пермь]. «Уральский рабочий», 1959, №  174, 26/VII.
Соревнование за звание бригад и ударников коммунистического труда
120. Р а б о та т ь  и жить по-коммунистически. [Сб. статей! 
Свердловск, Кн. изд., 1959. 75 с.
121.Белоусова А. Василий Ш адрин —  ударник коммунисти­
ческого труда. [Токарь цеха штампов Уралмашзавода!« «Ураль­
ский рабочий», 1959, № 213, 10/IX.
122. Зап рети ли н  В. Ударная коммунистическая [доменщи­
ков Серовского металлургич. комбината]. «Уральский рабочий»,. 
1959, №  164, 15/VII.
123. З а х а р о в  В. Новые бригады коммунистического труда
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¿Трест «В ахруш евуголь»]. «У ральски й  рабочий», 1959, №  203, 
29/У1П.
124. К овалевич В. Идущие в завтра. В бригадах ком. труда. 
¡Уралвагонзавод]. «Уральский рабочий», 1959, №  174, 26/УП.
125. М ак еев  Г. Мы боремся за будущее. Письма из бригады, 
борющейся за звание коммунистической. [Коме, стройка домен­
ной печи г. Н-Тагил]. «На смену!», 1959, № 147, 26/УП; №  148, 
28/УII; №  149, 29/УП.
126. Н еуйм ин В. Славных дел творцы. [Цех буровых машин 
Уралмашзавода]. «Вечерний Свердловск», 1959, №  156, 4/-УП.
П роф есси он ал ь н ое д в и ж ен и е . Д ея тел ь н ость  пр оф сою зн ы х
ор ган и зац и й
127. К лю ев П. В. Хозяева своей судьбы. [Из опыта работы 
культ, бытовых советов общежитий ордена Ленина треста 
«Тагилстрой»]. Свердловск, 1959. 24 с. (Свердл. обком профсо­
юза рабочих строительства и пром. стройматериалов. В по­
мощь профактиву. Инф. письмо).
128. О лесов  Н. и Евстю гин Н. О практике работы профсо­
юзной организации Уральского алюминиевого завода. Сверд­
ловск, 1959. 16 с. (Свердл. обл. совет профсоюзов. В помощь 
проф. активу. Инф. письмо).
129. Б оков И. Д ля наших малышей. Дет. сады и ясли соору­
жаются методом нар. стройки. [Из практики профсоюзных орга­
низаций области]. «Сов. профсоюзы», 1959, №  16, с. 36—38.
130. Грозных А. А . Д авайте посоветуемся, товарищи. [Из 
практики фабкома типографии «Уральский рабочий»]. «Сов. 
культура», 1959, № 92, 28/УП.
М Е С Т Н Ы Е  О Р Г А Н Ы  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Й  В Л А С Т И  
И У П Р А В Л Е Н И Я
О бл астн ой  С овет деп у та то в  тр удящ и хся . О бли сп олк ом
(См. такж е № 365)
131- О неудовлетворительном качестве уборки картофеля в 
колхозах и совхозах области. «Уральский рабочий». 1959, 
№ 221, 19/1Х (В исполкоме облсовета).
132. О запрещении подворного забоя скота. Решение испол­
кома Свердл. обл. Совета №  649 28 авг. 1959 г. «Уральский 
рабочий», 1959, № 218, 16/1Х.
133. Навести порядок на уборке картофеля. «Уральский р а ­
бочий», 1959, № 217, 15/1Х. (В исполкоме облсовета).
134. О запрещении содержания скота в личной собственно­
сти граж дан, проживающих в городе Свердловске и прилегаю­
щих к нему окрестностях. «Уральский рабочий», 1959, №  216, 
13/1Х (В исполкоме областного Совета).
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135. О неудовлетворительном качестве уборки и состоянии 
учета урожая в колхозах и совхозах области. «Уральский рабо­
чий», 1959, № 201, 27/VIII (В исполкоме Сверял, обл. Совета).
136. Н иколаев К. Шире дорогу местной инициативе [Обсуж­
дение вопросов перестройки организации народного образова­
ния и состояния дорог в области на Второй сессии обл. Сове­
та]. «Уральский рабочий», 1959, № 166, 17/VI1.
137. П авлов В. А. Свердловской области — хорошие доро­
ги. Из доклада первого зам. пред. Облисполкома [на второй 
сесси и  обл. Совета]. «Уральский «рабочий», 1959, № 156, 5/VII.
Городские, районны е, сельские и поселковы е  
Советы деп утатов  трудящ ихся
138. О б охране электрических сетей на территории городе 
Свердловска. Решение исполкома Свердл. горсовета. «Ураль­
ский рабочий», 1959, № 187, 11 /V III.
139. Борщевский JI. Депутат у Своих избирателей. [Из 
опыта работы депутата Октябрьского райсовета В. А. Бан­
ных]. «Вечерний Свердловск», 1959, № 165, 15/VII.
140. В учреждение пришел посетитель. [О работе испол­
кома гор. Совета по приему посетителей и их работе с пись­
мами]. «Вечерний Свердловск», 1959, № 217, 14/IX.
141. Н иконов А. Вопросы решаются на месте. [Из опыта 
Октябрьского райисполкома г. Свердловска]. «Уральский ра­
бочий», 1959, № 227, 26/IX.
142. Ослшовский А. Больш ая активная сила. Из опыта 
руководства уличными комитетами. [Верх-Исетский райсовет 
г. Свердловска]. «Уральский рабочий», 1959, № 153, 2/VII. ч
143. О слоновский А. На главном направлении. Из опыта 
работы Советов одного района [Камышловокий ip-н]. «Ураль­
ский рабочий», 1959, № 190, 14/VIII.
144. Соларев Б. Будни постоянной комиссии. [Из опыта 
с.-х. комиссии В.-Синячихин. пос. Совета]. «Уральский рабо­
чий», 1959, № 230, 30/IX.
145. Станин К. Великая сила народной инициативы. З а ­
метки пред. [Октябрьского райисполкома]. «Вечерний Сверд­
ловск», 1959, № 178, 30/VII.
146. Ш ишкин А. Будни сельских депутатов. [Кумарьин- 
окий с/совет Турин, р-на]. «Уральский рабочий», 1959, № 202, 
28/VIII.
И стория советского строительства
147. Дгиилин JI. Органы Советской власти в 1919 году 
«Уральский рабочий», 1959, № 165, I6/VII. (40 лет освобож­
дения Урала от Колчака).
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ОРГАНЫ юстиции, милиция
148. Кормильцев В. Н а улицах большого города. [О рабо­
те ш таба доброзольной народной дружюны Урал, алю миние­
вого завода]. «Уральский рабочий», 1959, №  220, 18/IX.
149. Н асы бул л и н  М. и К у зо в к о в а  Ф. Наш  опыт правовой 
пропаганды. [Из практики органов юстиции Богдановичского 
р-на]. «Саз., юстиция», 1959, №  7, с. 5 7 — 59.
150. П остн и к ова  С. Н ародный судья Граматчикова. [О 
судье 3-го участка Тагилстроя]. «Сов. юстиция», 1959, №  7, 
с. 63— 64, с  портр.
151. С аш ин Б. Люди большой заботы. [О дружинниках 
г. Кушвы]. «Уральский рабочий», 1959, №  203, 29/VI11.
152. Я к им ов П. Борьба с хулиганством, [г. Свердловск], 
«Соц. законность», 1959, №  9. с. 40—42.
П Р И Р О Д А
153. Д о к л а д ы  на секциях ученого совета. [1956— 1957 гг.]. 
Вып. 2. Свердловск, 1959. 59 с. (Свердл. обл. краевед, музей).
154. А н д р е ев а  Е. Д . Габбро-пепматиты в пироксенитах го­
ры Синей на Среднем Урале. «Известия Акад. наук  СССР». 
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К 25-летию завода «Уралэлектроаппарат»
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Х им ическая пром ы ш ленность
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Т Р А Н С П О Р Т . Т Р А Н С П О Р Т Н О Е  М А Ш И Н О С Т Р О Е Н И Е
Железнодорожный транспорт
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С Е Л Ь С К О Е  Х О З Я Й С Т В О
Экономика и организация сельского хозяйства
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1959 г.], «Уральский рабочий», 1959, №  222, 20/IX.
323. Подоксенов Г. К большой цели. [Работники животно­
водства Сысерт. р-на изыскивают новые резервы]. «Ураль 
ский рабочий», 1959, № 196, 21/V III.
324. П'рытков В. Когда возможности используются по-раз 
ному... [О работе зайковских животноводов]. «Уральский рабо 
чип», 1959, №  212, 9/IX.
325. Труженики Богдановиче кого района призывают досроч­
но выполнить годовые обязательства по продаже государству 
продуктов животноводства. «Уральский рабочий», 1959, №  189. 
13/VIII. (Навстречу Пленуму Ц К  КП СС).
Кормовая база
326. Божедомов А. Ф. Корма, их оценка и использование 
Свердловск, Кн. изд., 1959. 319 с. Библиогр.: с. 315—317.
327. Голубев А. В. М еханизированная суш ка сена. [На 
примерах работы сеносушилок в колхозах и совхозах Свердл. 
и Челяб. областей1. Свердловск, Кн. изд., 1959. 30 с. (Б-чка 
колхозного механизатора).
328. Правдин Е. П., Брук-Левинсон Т. Л. и Маслеников В. В. 
Сбор и использование пищевых отходов в Свердловске. [М.], 
1959. 17 с. (Акад. коммун, хоз. им. К. Д- П амфилова. Инф. 
письмо).
Крупный рогатый скот
329. Пьянков А. С. Станция искусственного осеменения 
крупного рогатого скота при экспериментальном хозяйстве 
Уралниисхоза «Исток». Свердловск, 1959. 31 с. (Уральский 
науч.-иослед. ин-т сельск. хоз. Отд. науки и пропаганды пере­
дового опыта. Свердл. обл. упр. сельск. хоз).
330. Маркин Е. Опыт выращ ивания телят в Орджоникид- 
зевском совхозе. «Обмен опытом в сельском хозяйстве», Мо­
лочная ферма, 1959, № 8, с. 20— 22.
331. Мочалкин А. Кэпеечные ручейки. [О повышении ж ир­
ности молока коров в хозяйствах области и увеличении дохо­
дов1. «Уральский рабочий», Ю59, №  171, 23/VII.
332. Смольянинов А. За  высокие привесы скота [в летний 
период]. «Уральский рабочий», 1959, №  175, 2 8 /V II .'  ^
Свиноводство
333. Калашников А. Групповое содержание свиноматок. 
[Опыт колхоза им. Ленина ^^дан ови чского  р-на]. «Уральский 
рабочий», 1959, №  176, 29/VII.
28
334. Кузнецов М. Н. Мы построили недорогой ш лакобетон­
ный свинарник-маточник. [Колхоз «Большевик» Буткин. (р-н]. 
«Свиноводство», 1959, № 8. с. 24—25.
Птицеводство
335- Алпатов. Я. Птицеводству — внимание и заботу. 
«Уральский рабочий», 1959, №  208, 4 /IX. (П ленуму П К
КПСС — достойную встречу).
Охота
336. Тропп И. С траж у на Пелыме. [О работе Свердл. охот­
ничьей инспекции]. «Уральский следопыт», 1959, №  8, с. 48—53.
Лесное хозяйство
337. Шебалов А. М. Естественное возобновление и лесо­
восстановительные рубки в сосновых насаж дениях бассейна 
реки Чусовой в зоне Среднего Урала. Автореф. дисс. на со­
искание ученой степени кандидата с.-х. наук. Свердловск, 
1959. 23 с- (М-во высш. образования СССР. Уральский лесо- 
техн. и н -т).
338. Луговых П. В. А кклиматизация древесных и кустарни­
ковых растений на Урале. «Бюллетень Глав, ботан. сада», 
вып. 34, 1959, с. 24— 29. Библиопр.: 13 назв. 1
История сельского хозяйства
339. Булатов Ф. Коммунары «Рассвета». [Из истории пер­
вых с.-х. коммун в годы граж д. войны в быв. Красноуфимском 
уезде]. «Уральский следопыт», 1959, №  7, с. 54—57.
340. Ефременков Н. В. И з истории строительства коллектив­
ных хозяйств в Екатеринбургской губернии в 1919— 1920 гг. 
«Науч. доклады высш. школы». Ист. науки, 1959, №  2, с. 15—
26. Библиогр. в подстроч. примеч.
ТОРГОВЛЯ
341. Рычков И. Когда работаю т с душой. Ильинское сель­
по— передовое в Богдановичском районе. «Уральский рабочий», 1 
1959, №  210, 6/1Х.
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. БЛАГОУСТРОЙСТВО 
НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ
(См. т а к ж е  № №  136—7)
342. Об охране электрических сетей на территории города 
Свердловска. Решение исполкома Свердл. гор. Совета депута­
тов трудящ ихся. «Уральский рабочий»; 1959, №  187, 11/УП1.
29
343. Луговых П. В. Озеленение Свердловска. М., изд. М-ва 
коммун, хоз. РСФСР, 1959. 60 с.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. МЕДИЦИНА
344. Малкин П. Ф. Клиника и терапия психических заболе­
ваний с затяжным течением. (Клинические наблюдения, [прове­
денные 'в Свердл. психоневрологической больнице!). Сверд­
ловск, 1959. 240 с. (Свердл. обл. отдел, здравоохранения. 
Свепдл. обл. психоневпологическая больница).
345. Свешникова Е. К. Исходы торакопластики при кавер­
нозном туберкулезе. (По данным Свердл. ин-та туберкулеза). 
Автореф. дисе. на соискание ученой степени кандидата мед. 
наук. Свепдловск, 1959. 14 с. (Свердл. гос. мед. ин-т).
346. Клюев П. Профилакторий северских металлургов. «Ох­
рана труда и соц. страхование», 1959, № 8, с. 44—-47.
347. Мильман Б. Врач—новатор. [М. Г. Нейгалик, невропа­
толог Свердл. ж. д. больницы]. «Вечерний Свердловск», 1959г 
№ 172, 23/УП (Люди нашего города).
348. На строже здоровья трудящихся. [Здравоохранение в 
области]. «Уральский рабочий», 1959, № 189, 13/УП1.
349. Плишкин Д. Н. Характеристика кожной заболеваемо­
сти по Свердловску за 1957 г. «Вестник дерматологии и венеро­
логии», 1959. № 4, с. 36—38.
350. Результаты работы по раннему выявлению туберкулеза 
среди детей по Свердловску и Перми. «Сов. здравоохранение», 
'1959, № 9, с. 21—25.
351. Сидоров С. За образцовое санитарное состояние города 
Свердловска. «Жил.-коммун. хоз.», 1959, № 7, с. 28—29.
352. Стрелкова Л. В поход за санитарную культуру. Ю сан. 
просвещении на поедприятиях Урала]. «Охрана труда и соц. 
страхование», 1959, № 8. с. 53—57.
«
ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ
353. 27 сентября — эстафета на приз газеты «Вечерний 
Свердловск», [Условия и маршрут]. «Вечерний Свердловск», 
1959, № 214, 10/1Х.
354. Международные встречи свердловских команд. В кн.. 
Футбол. Справочник—календарь на 1959 год. Свердловск, 1959, 
с. 39.
355. Мичуров Р. Пропагандист спорта. [О спортивной рабо­
те в Некрасов, сел. клубе. Белояр. р-он]. «Культ.-просвет, ра­
бота», 1959, № 7, с. 14— 15.
356. Репьев П. Перед большим стартом. 106 участии спорт­
сменов области во II спартакиаде народов РСФСР]. «Уральский 
рабочий», 1959, № 157, 7/УП.
30
357. Репьев П. Третье место [свердловчан] на спартакиаде 
народов РСФСР. «Уральский рабочий», 1959, № 173, 25/VII.
358. Свердловские (футбольные) команды и их составы. В 




359. Деменев Н. В. Вклад ученых Урала. [Об участии в осу­
ществлении плана техн. прогресса в пром-сти]. «Природа», 1959 
№ 8, с. 53—56.
360. Кокосов H. М. Основные итоги работы Отдела экономи­
ческих исследований УФАН СССР. «Труды Отд. экон. исследо­
ваний» (Уральский филиал Акад. наук СССР), вып. 2, 1958, 
с. 3— 11.
Народное образование.
Начальное и среднее образование. Внешкольная работа.
(См. также № 136).
361. Писковер С. По следам былого. [Очерки об ист.-крае- 
вед. экскурсиях школьников области]. Свердловск, 1959. 63 с. 
(Свердл. обл. дет. экскурсионно- туристская станция).
362. Дубинский Л. Всей молодежи — среднее образование. 
Замечательная инициатива манчажских комсомольцев. [За се­
милетие каждому юноше и девушке — среднее образование]. 
«Уральский рабочий», 1959, № 226, 25/1Х.
363. За  школьные парты. [Цифры и факты по области]. 
«Уральский рабочий», 1959, № 205, 1/IX.
364. Завьялов С. Учитель из села Знаменского. [В. А. Мед­
ведев, преподаватель биологии семилетней школы] «Уральский 
рабочий», 1959, № 221, 19/IX.
365. Комова О. С. Из доклада [зав. облоно на II сессии 
обл. Совета по вопросу об укреплении связи школы с жизнью! 
«Уральский рабочий», 1959, № 155, 4/VII.
366. Нелюбин Н. Июньский Пленум ЦК КПСС и школа. 
«Уральский рабочий», 1959, № 188, 12/VIII.
367. Немного истории. [20-летие свердл. о-ва юных следо­
пытов «Глобус»]. Цифры и факты. «Уральский следопыт» 
1959, № 9, с. 12— 13.
368. Овчаренко Ф. Нельзя без гнева? [О недостатках в вос­
питательной работе в 37-й свердл. школе]. «Уральский рабо­
чий», 1959, № 162, 12/VII.
31
Детские дома. Ш колы -интернаты
369. Вельгус В. Завтрашний день [Талицкой] школы-интер­
ната. «Уральский рабочий», 1959, № 169, 21/VII.
370. Койнов Ю. «"Вы самые дорогие, самые любимые гости 
Свердловска». Закончился праздник воспитанников детских 
домоц. «На смену!», 1959, № 146, 25/VII.
371. Пудваль А. Идет слет воспитанников детских домов. 
«На смену!», 1959, № 142, 19/VI1.
372. Семернева Н. Когда заботится большая семья. [О шеф 
стве предприятий области над дет. домами]. «Уральский рабо­
чий», 1959, № 195, zO/VIII.
373. Тюльканова Е. И. Совет коллектива школы-интерната 
Сг. Каменска-Уральского]. В кн.: Воспитательная работа в шко­
ле-интернате. М„, Изд-во Акад. пед. наук РСФСР, 1959, с. 100—
105.
Среднее специальное образование
374. Спехов Е. и Пудваль А. 30 молодых рабочих получат 
среднее образование на общественных началах. [Организация 
общественных техникумов в области]. «На смену!», 1959, 
№ 194, 30/IX.
Высшее образование
(См. также № 248).
375. Красильникова А. Крепнет связь науки с производ­
ством. [Уральский гос. ун-т]. «Уральский рабочий», 1959, 
№ 206, 2/IX.
376. Ратников Е. По новым планам. [Учеба студентов 
Свердл. горного ин-та]. «Вечерний Свердловск», 1959, № 206, 
1/IX.
377. Судьбин В. Первокурсники идут в забой. Как студенты 
Свердл. горного ин-та будут учиться в новых условиях. «Коме, 
правда», 1959, № 216, 13/IX.
Культурно-просветительная работа.
378. Зимин А. В поход за большую культуру. «Уральский 
рабочий», 1959, № 186, 9/VIII.
Народные университеты культуры
379. Акимов Г. Наш университет, [г. Первоуральск] «Ураль­
ский рабочий», 1959, № 188, 12/VIII.
380. Алфимова Е. Университет на Инженерной улице [в клу­
бе треста «Южгорстроя» г. Североуральска]. «Уральский рабо­
чий», 1959, № 158, 8/VII.
381. Благих А. Народный университет культуры [г. Сверд­
ловск! «Вечерний Свердловск», 1959, № 231, 30/1Х.
382.^ Кузнецов А. Народные университеты культуры [обла­
сти]. «Уральский рабочий», 1959, № 179, 1/У1П.
383. Перков А. Народные университеты [в Свердловске), 
«Вечерний Свердловск», 1959, № 183, 5/У1П.
Библиотечное дело
384. Выбирайте книги сами. [Об открытом доступе к книгам 
в краснотурьинской гор. б-ке! «Уральский рабочий», 1959, 
№ 218, 16/1Х.
385. Егармин В. Книга учит... Ю колхозном библиотекаре 
Дусе Зудовой из дер. Шумиха Петрокамен. р-наД. «Уральский 
рабочий», 1959, № 183, 6/УШ.
386. Жебко В. С любовью к делу. [Из опыта б-ки клуба им. 
Я. М. Свердлова г. Свердловска]. «Сов. торговля», 1959, № 90, 
1/УШ.
387. Калиниченко Н. П. Поселковая библиотека в помощь 
экономическому образованию рабочих. [Пос. Троицкий]. В кн.: 
Идейно-воспитательная работа массовых библиотек. Сб. мате­
риалов межобластных совещаний библиотечных работников в 
Куйбышеве и Иркутске. М., 1959, с. 171 — 179.
388. Книгу — в массы. [Передовая о работе и задачах биб­
лиотек области]. «Уральский рабочий», 1959, № 193, 18/У1П.
389. Ларионов Г. Клуб любителей книги. [В Ирбитской гор. 
библиотеке]. «Уральский рабочий», 1959, № 226, 25/1Х.
390. Пшеничная А. На первом плане — работа с политиче­
ской книгой. [Из опыта Камышловской гор. б-ки]. В кн.: Идей­
но-воспитательная работа массовых библиотек. Сб. материалов 
межобластных совещаний библиотечных работников в Куйбы­
шеве и Иркутске (март—авг. 1958 г.). М., 1959, с. 69— 72.
391. Цинкина С. М. Книга—орудие борьбы за повышение 
производительности труда. [Опыт б-ки им. Чехова г. Свердлов­
ска]. В кн.: Идейно-воспитательная работа массовых библио­
течных работников в Куйбышеве и Иркутске. М., 1959, с. 164—
171.
ЛИТЕРАТУРНАЯ ЖИЗНЬ ОБЛАСТИ
(См. также № 451)
392. Алексеев А. Домик на Красноармейской. [В Н. Тагиле, 
в домике А. П. Бондина, открывается мемориальный музей]. 
«Лит. газ.», 1959, № 87, 14/УП.
393. Батин М. А. Литературные взгляды П. П. Бажова. 
«Учен, записки» (Уральский ун-т), вып. 28, 1959, с. 3—30.
394. Батин М. Павел Петрович Бажов. 1879— 1950. Сверд­
ловск, Кн. изд., 1959. Рец.: Монакова И. Новый труд о Бажове. 
«Вечерний Свердловск», 1959, № 173, 24/УП,
33
395. Боголюбов К- «В пламени и славе». Гражданская вой­
на на Урале в художественной литературе. «Уральский рабо­
чий», 1959, № 162, 12/VII.
396. Вихрев И. Жизнь начинать не просто. Повесть. «Урал», 
1959, № 4. Ред.: Новаковская Л. Книгу написать непросто. 
«Уральский рабочий», 1959, № 172, 24/VU.
397. Гельгардт Р. Р. Стиль сказов Бажова. Очерки. Пермь, 
Кн. изд., 1958. Рец.: Степанов А. Словесная живопись Бажова. 
«Вопросы литературы», 1959, № 8, с. 202—204.
398. Дергачев И. Радостная вера в человека. [Творческий 
портрет Н. А. Поповой]. «Литература и жизнь», 1959, № 103, 
28/VIII.
399. Дижур Б. Стеклянная река. М., Детгиз, 1958. Рец.: Бо­
голюбов К. Рассказы о стекле. «Уральский рабочий», 1959, 
№ 199, 25/VIII.
400. Каменщик В. Писателю—почетная грамота министра. 
(С. Н. Самсонов награжден почетной грамотой министра внут­
ренних дел РСФСР за активное участие в работе попечитель­
ского совета Верхотурской детской колонии]. «Вечерний Сверд­
ловск», 1959, № 153, 1/V11.
401. Книга, отмеченная премией. [«Стеклянная река» Б. Д и­
жур получила третью премию на республиканском конкурсе на 
лучшую книгу о науке и технике для детей]. «Вечерний Сверд­
ловск», 1959, № 167, \7fVU.
402. Корюков П. Доброе имя. Повесть. «Урал», 1959, № 3. 
Рец.: Бушманова Г. Путь к людям. «Уральский рабочий», 1959, 
№ 175, 28/VII.
403. Маленький А. Г. Избранное. Свердловск, Кн. изд.,
1958. Рец.: Мостков Ю. Как живой с живыми... «Сиб. огни»,
1959, № 9, с. 169— 172.
404. Марьев Б. Стихи Винцента Шаргунова. «На смену!», 
1959, № 193, 29/IX (Первое знакомство).
405. Мой герой. Писатели о своем творчестве. [Статьи]: 
П. Макшанихин. Мой герой—современник!—С. Мелешин. Они 
вокруг нас.—Б. Рябинин. Кого я люблю. «Урал», 1959, № 8, 
с. 174— 181.
406. Никитенко К- Толбага — долина дружбы. Свердловск, 
Кн. изд., 1959. Рец.: Златогоров М. С любовью к героям. «На 
смену!», 1959, № 165, 20/УШ-
407. Никонов Н. Мальчишки. Свердловск, Кн. изд., 1958- 
Рец.: Исарова Л. Гимн деревенскому лету. «Урал», 1959, № 9, 
с. 168— 170.
408. Попова Н. Пестерь. Свердловск, Кн. изд., 1959. Рец.: 
Боголюбов К. Рассказы о гражданской войне. «Вечерний 
Свердловск», 1959, № 166, 16/VII.
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